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Keskustakampuksen yhteiskirjasto -
uudisrakennuksen suunnittelutilanne
Keskustakampuksen yhteiskirjaston rakennussuunnittelu käynnistyi heti
arkkitehtikilpailun ratkettua. Anttinen Oiva Arkkitehdit arkkitehtitoimisto ja
rakennuttajakonsultti Ola Malmberg Indepro Oy:sta käynnistivät työnsä
kesäkuussa. Työtä tehdään yhteistyössä yliopiston teknisen osaston ja
kirjastojen kanssa. Joukkoa täydentämään haetaan parhaillaan
erikoissuunnittelijoita. Yhteisissä suunnittelukokouksissa kirjastoalaisia
edustavat kirjastonjohtajat Matti Hjerppe ja suunnittelija Nicola Nykopp .
Suunnittelu on käynnistynyt kilpailuehdotuksen kehittämisvaiheena, mikä on
tarkoittanut lähinnä erilaisten ”ulkoisten” tekijöiden selvittämistä kuten
· kirjaston erilaiset liikenneyhteydet ulospäin ja sisäisen liikkumisen
järjestelyt
· liittyminen huoltotunneliverkostoon ja huoltoyhteyksien järjestelyt
· paloturvallisuuteen ja väestönsuojiin liittyvät asiat, esim. poistumistiet,
palo-osastointi, väestönsuojajärjestelyt
· suhteet naapurikiinteistöihin
· asemakaavamuutoksen valmistelu yhteistyössä kaavoittajan kanssa.
Kaavaluonnos on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn
27.11.2008
Hankkeen rakennustoimikunta on nimetty
Hankkeen rakennustoimikuntaan kuuluvat dekaanit, kirjastonjohtajat, tieto- ja
kirjastopalvelujohtaja, henkilökunnan edustaja, tietotekniikka osaston
palvelupäällikkö, opiskelijoiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu, tekninen
johtaja, kiinteistöpalvelujohtaja, teknisen osaston asiantuntijoita ja
suunnitteleva arkkitehti. Rakennustoimikunta kokoontuu harvakseltaan, 1-2
kertaa vuodessa ja käsittelee rakennuksen käyttöön yms. liittyviä
periaatteellisia kysymyksiä ja hyväksyy eri vaiheiden suunnitelmat.
Toimikunnan ensimmäinen kokous on 9.12.2008.
Projektiryhmät pohtivat tilasuunnittelua toiminnallisista lähtökohdista
Kirjastolaisista koottujen projektiryhmien tehtävänä on tilasuunnittelun
toiminnallisten lähtökohtien ja suunnitteluperiaatteiden määritteleminen.
Työryhmien jäsenten tehtävänä on myös tiedottaa hankkeen etenemisestä
kirjastojen henkilökunnalle. Muut kirjastokäyttäjät huomioidaan järjestämällä
erilaisia esittely- ja tiedotustilaisuuksia.
Projektiryhmät ovat seuraavat:
· Opaste- ja tiedotusryhmä
· Asiakaspalvelutilat -ryhmä
· Asiakkaiden työskentelytilat –ryhmä
· Kokoelmatilat –ryhmä
· Keskitetty hankinta ja luettelointi -ryhmä
· Keskitetyt ja yhteiset palvelut -ryhmä
· Henkilökunnan tilat -ryhmä
· Tietotekniikka ja laite –ryhmä
· Kaluste -ryhmä
Ryhmistä työnsä on aloittanut logistiikkaryhmä ja asiakaspalvelutilat -ryhmä.
Teknisen osaston toiveena on, projektityöryhmistä käynnistyvät
mahdollisimman pian asiakaspalveluryhmä, kokoelmaryhmä, keskitettyjen ja
yhteisten palvelujen ryhmät ja tietotekniikka- ja laite –ryhmä. Kaikille
työryhmien jäsenille järjestetään yhteinen rakennushankkeen esittelytilaisuus
28.11. Esittelijöinä tilaisuudessa toimivat talon suunnitelleet arkkitehdit.
Alustavaa tilasuunnittelua on jo jonkin verran tehty. Talon eri kerroksiin on
alustavasti sijoitettu eri toimintoja, kokoelma- ja työalueita. Tältä pohjalta on
hyvä jatkaa suunnittelua. Talon pohjapiirrokset löytyvät Alma-intranetista
(http://alma.helsinki.fi/doclink/137233) sekä kampuskirjaston wiki-alueelta.
Talon nimikilpailu
Syksyllä järjestettiin tulevan uudisrakennuksen nimikilpailu. Nimiehdotuksia
saatiin noin sata. Nimitoimikunnan päätöksestä tiedotetaan tällä viikolla.
Hankkeen aikataulusta
Talon ns. käyttösuunnitelma pyritään saaman valmiiksi tammikuussa 2009.
Luonnos- ja toteutussuunnittelu ajoittuu vuosille 2009 – 2010.
Asemakaavanmuutoksen vahvistaminen tapahtuu vuoden 2009 lopulla ja
rakentamisen käynnistyy vuoden 2010 alkupuolella. Tavoitteena on, että
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